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 مقدمه
 ةاز تیر aecarelo acalutroP علمی ن یامگیییاه هیرایه ب یا 
اسیت و بر اساس لیتت سازمان  )eaecacalutroP( پرتولاکاسیه 
ترین ) یکی از پرمصرفnoitazinagrO htlaeH dlroW( OHW
سییبز های برگ]. این گیاه 7گیاهان دارویی در جهان اسییت  
گیاه یک ساله این  ارتفاع]. 5سیاةة ةرمز رنگی دارد  و  ضیخی 
  است.متر سانتی 63-27 حدود در مراحل بذردهی
از ﻏنی منبای هراه رة عصادهد که مطیالاات نشیییان می 
، بیکرسکواسید ول، الفاتوکوارآ ،3ωاسیدهای چرب ﻏیراشباع 
سیییت نوییدهاوواﻼو لفالینولنیک آسید ن، اگلوتاتیو، تنروبتاکا
 02/00/01تاریخ دریافت:  
 02/01/00  پذیرش: تاریخ
 ها:کلیدواژه
پیاتوژن، هرایه، عوامل  ی،بیاکتر 
 .یکروبیضدم
 
 چکیده
 
ن آ شیمیایی ترکیبات و های گیاهیعصیاره  ترین گیاهان دارویی اسیت. برهی یکی از پرمصیرف  گیاه هراهمقدمه 
رود. شناسایی آثار ضدباکتریایی این نوع می کاربه هاعفونت درمان در ضیدمیکروبی  عوامل و ضیدباکتریایی دارد  آثار
بیوتیک است. هدف این مطالاه تایین تأثیر ضدباکتریایی عصارة گیاه هراه ها جایگزین مناسیبی برای آنتی عصیاره 
 بیوتیکی در آن تایین شده است.زاست که مقاومت آنتیهای بیماریبر باکتری
های انجام گرات. عصارة هیدروالکلی گیاه هراه تهیه شد. باکتری 2337در سال این مطالاة توصییفی  اروش کار 
ﻼ کلبتی و اشریشیا کلی ،اسینتوباکتر بومانی ،لیتتریا مونوسیتوژنز ،سودوموناس آوروژنوزا ،اسیتاایلوکوکوس اورووس 
) )noisuffid ksidروش انتشار از طریق دیتک بیوگرام بهپاستور ایران تهیه شد. آنتیاز مؤسیتیة انیتتیتو  پنومونیه
عصییارة ) CBMو حداةل ﻏلظت کشییندگی ( )CIM( یمهارکنندگ ﻏلظت حداةل .های اوق انجام گراتدر باکتری
 هیدروالکلی هراه تایین شد.
های اشییریشیییا کلی، کلبتیییﻼ پنومونیه، )، مربوط به باکتریCIMبیشییترین ﻏلظت مهارکنندگی رشیید (  نتایج 
، مربوط به باکتری لیتتریا CBMسیودوموناس آوروژنوزا و لیتیتریا مونوسییتوژنز بود، در حالی که بیشترین ﻏلظت 
 مونوسیتوژنز بوده است.
 مواد از اسییتفاده گیاهی آثار ضییدمیکروبی مطلوبی نشییان داده اسییت.  ضییدمیکروبی مواد گیریبحث و نتیجه
 اهیر، مطالاة در راسیتا، همین کند. درباارزشیی ایفا می نقش انتیانی هایبیماری کنترل در گیاهی یضیدمیکروب
 .شد پاتوژن بررسی باکتری گونه شش عصارة هیدروالکلی هراه بر ضدباکتریایی هواص
 
 و همکارانهاشمی  
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 4، شمارة 00، دورة 7240دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مرداد و شهریور 
]. این گیاه در کشیورهای چین، هند، آمریکا، کشیورهای 3-7 
کند و دارویی گیاهی ای و آسیییایی رشیید می اروپایی، مدیترانه
]. عصارة این گیاه 8، 5، 7اسیت و در ط سینتی کاربرد دارد  
هواصیییی هم ون ضییید درد، کاهش ت ، ضییید التهاب دارای 
هایی از ةبیل اکتییییدانت اسیییت و برای ماالجة بیماریوآنتی
هیای ادراری، درمیان سیییوهتگی و زه  هموروییید، بیمیاری
 ].1-8شود  استفاده می
از  گتترده باکتریایی و استفادة هایعفونت شیوع اازایش با
شیوع گتتردة  هدضید میکروبی، شیا  داروهای ها وبیوتیکآنتی
بیوتییک، هم نین بروز آنتی بیه مقیاوم میکروبی هیایگونیه
]. 4، 1ای   توجیه حیاصیییل از آناهتﻼلات و عوارض ةیابیل
کلی،  ایشیهایی از ةبیل اسیتاایلوکوکوس اورووس، اشیر باکتری
کلبتیﻼ پنومونیه، پتودوموناس آوروژینوزا، اسینتوباکتر بومانی 
ین مطالاه بررسی شده است که در و لیتیتریا منوسیتوژنز در ا 
بیوتیکی از های آنتیمطیالایات اهیر شییییوع بالایی از مقاومت 
ها گزارش شده است. در این میان، استاایلوکوکوس اورووس آن
های بیمارسییتانی اسییت و بر اسییاس ترین عوامل عفونتاز مه 
هایی مثل بیوتیکمطیالایات مقیاومیت بتیییییار بالایی به آنتی 
 ]. 3دهد  سیلین از هود نشان میآمپی سیلین وپنی
دهد که باکتری اشریشیا کلی هم نین، مطالاات نشان می
ترین عامل، در کنار کلبتیﻼ پنومونیه و پروتئوس در بروز شایع
]. اسینتوباکتر بومانی نیز از جمله 4های ادراری اسیت  عفونت
نه ادلیل مقاومت دارویی چندگهای باکتریایی اسییت و بهپاتوژن
 ]. 67عاملی تهدیدکننده در ااراد بتتری در بیمارستان است  
بیوتیکی گتییترش های آنتیهای اهیر مقاومتطی سییال
اراوانی داشیییتیه اسیییت. از طرای، بیا توجه به عوارض جانبی 
هایی مثل کلیتتین که امروزه در اکثر بیوتیکاسیتفاده از آنتی 
م منفی مثل هیای گر مواةع تنهیا گزینیة درمیان برای بیاکتری 
اسینتوباکتر بومانی و کلبتیﻼ پنومونیه است، نیاز به استفاده از 
هیا برای کیاهش دوز بیوتییکترکیبیات طبیای در کنیار آنتی
بیوتیک و مواقیت درمان بیش از پیش احتیاس مصیرای آنتی
 ترکیبات و های گیاهیعصاره برهی که آنجا ]. از3، 1شود  می
 در میکروبی ضد عوامل و ایی داردباکتری ضد آن آثار شییمیایی 
رسیید شییناسییایی آثار نظر میرود، بهمی کاربه هاعفونت درمان
ها جایگرین مناسیییبی برای ضیییدبیاکتریایی این نوع عصیییاره 
 ].3-1هاست  بیوتیکآنتی
هدف کلی این مطالاه تایین تأثیر ضیید باکتریایی عصییارة 
مونیه، پنواشییریشیییا کلی، کلبتیییﻼ های گیاه هراه بر باکتری
سودوموناس آوروژنوزا، اسینتوباکتر بومانی، لیتتریا مونوسیتوژنز 
بر هبیوتیک است. عﻼومقاوم به آنتی و استاایلوکوکوس اورووس
 muminiMاین، در این مطیالایه حیداةیل دوز کشییینیدگی (
) عصییاره روی هر کدام )CBM( noitartnecnoC ladiciretcaB
نین حیداةیل ﻏلظیت هیای مورد مطیالایه، هم از بیاکتری
) )CIM( noitartnecnoC yrotibihnI muminiMمهارکنندگی (
ده شآن بررسی شده است تا رابطة میان ﻏلظت عصارة استخراج
 دست آید.به آن با ةدرت ضد میکروبی
 هامواد و روش
 )aecarelo .Pتهیة عصارة هیدروالکلی گیاه خرفه (
بخش جنوبی گییاه هرایة مورد اسیییتفیاده در این مطیالاه از 
شیییهرسیییتیان هدابنده، واةع در اسیییتان زنجان، تهیه شییید. 
 aecarelo .Pشناسی گیاه های ظاهری و توصییفات گیاه ویژگی
داروسازی علوم پزشکی  با همکاری گروه اارماکولوژی دانشکدة
های این گیاه جدا و مازندران تشیخی داده شد. نختت، برگ 
رد شید. برای شیدن در محیا اتاق با آسییاب هپس از هشیک
مدت درصید به 43آمده در متانول دسیتتهیة عصیاره، پودر به
سییاعت هیتییانده و عصییارة مورد نظر با اسییتفاده از کاﻏذ  51
 دستگاه از ) ایلتر و سپس با استفادهrepap namtahWواتمن (
طور ) حﻼل مورد اسییتفاده به muucav yratoRدر هلأ ( تقطیر
 23طور هال تهیه شید. از کامل هارج و عصیارة مورد نظر به
دسیییت آمد گرم عصیییارة هال به 8گرم برگ گیاه به میزان 
 ].77 
 های باکتری و شرایط کشت سویه
مطیالاه عبارت بود از  نیا مورد اسیییتفیاده در  یهیا هیی سیییو
سودوموناس آوروژنوزا  ،32952 CCTAاستاایلوکوکوس اورووس 
 ،5387 CCTAلییتیییترییا مونوسییییتوژنز  ،35872 CCTA
 CCTAاشریشیا کلی  ،747-AAB CCTA سینتوباکتر بومانیا
که از مؤسییتییة  7887 CCTA کلبتیییﻼ پنومونیه و 22952
 انیتتیتو پاستور ایران تهیه شد.
 روش دیسک دیفیوژن بیوگرام بهآنتی
های مورد نظر در محیا کشت در این مطالاه، نختیت باکتری 
ای گرم منفی) هیبﻼد اگیار و اووزین متیلن بلو (برای بیاکتری
بودن شد. پس از اطمینان از هال صورت ایزوله کشت داده به
کلنی از هر باکتری در محیا تریپتیکاز ها، تککشیییت باکتری
ساعت انکوباسیون در  85سیوی آگار کشیت داده شید. پس از 
با اسییتفاده از سییوات اسییتریل  گراد،درجة سییانتی 13دمای 
کدورتی ماادل لولة ها در سیییوسیییپیانتییییونی از این باکتری 
سپس ) تهیه شید. 7×674)lm/UFCاارلند مک 6/2اسیتاندارد 
 اثر ضد باکتریایی عصاره خرفه 
 
 014
 4، شمارة 00، دورة 7240مرداد و شهریور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،    
صورت چمنی روی محیا مولر هینتون گار کشت ها بهباکتری
  ها ةرارگرات.بیوتیک روی کشتهای آنتیداده شد و دیتک
های دیتیییک به مطالاه مورد هیای حتیییاسیییییت گونیه 
پین ، هیای ایمیپن ، اریترومیایتیییین، مروبیییوتیییک آنیتیی 
تاسین، سیلین، سیپروالوککوتریموکتازول، تتراسایکلین، پنی
نالیدیکتییک اسیید، آمیکاسیین، جنتامایتیین، سیفتازیدی  و 
 از استفاده با ایران ط  پادتن شیده از شیرکت سیفکتیی  تهیه 
ةطر  .شد باور) ارزیابی-دیفیوژِن (کربی دیتک اسیتاندارد  روش
آمده با دستهای بهاندازهگیری و سپس رشید اندازه منطقة عدم
 sdradnatS yrotarobaL dna lacinilCجیدول اسیییتیاندارد ( 
 صورت حتاس و مقاوم گزارش شد.) مقایته و بهetutitsnI
 
 yrotibihnI muminiM(( CIMبررررسرررری 
 lairetcaB muminiM( CBMو  noitartnecnoC
 ) عصارة خرفهnoitartnecnoC
ة عصی یارة هراه بر کنندممانات ﻏلظت حداةلمنظور تایین به
روش به CIMهای مورد مطالاه، تتیییت میزان رشییید باکتری
میکرودایلوشین (رةت سیریالی در چاهک) با استفاده از محیا 
) صییورت htorB notniH-relluMکشییت مولر هینتون برا  (
کشیییت سیییریالی از شیییش سیییویة  منظور نیا یبراگرات. 
 ةدرج 13 یادم در ساعته 85 کشت های مورد مطالاه،باکتری
 یهاالیسر .شد هیته برا  نتونیه مولر ایمح در و گرادیسانت
گرم بر میلی 2( 6662 lm/gµتا  5 lm/gµدر محدودة  رةیت 
 13 هایمیکروپلیت به آن از تریکرولیم 667 و هیته لیتر)میلی
 میکرولیتر سوسپانتیون 667حاوی ةبﻼً ای اضااه شد کههانه
 هایبود. سیییپس، آزمایش اارلندمک 6/2 کدورت با باکتری
 و باکتری حاوی کشییت مثبت (محیا کنترل برای مشییابهی
 باکتری) نیز بدون کشت منفی (محیا کنترل بدون عصیاره) و 
 در سییاعت 85-47مدت به سییپس، هامیکروپلیت. شیید انجام
 گذاشته شد.  گرمخانه گراددرجة سانتی 13 انکوباتور
 در کدورتی که عصارة هراه از رةت چاهک حاوی کمترین
گزارش شیید.  مهارکنندگی ﻏلظت حداةل مشییاهده نشیید  آن
 نتایج به توجه پذیرات. با انجام تکرار سیه در هاآزمایش تمامی
 هاییهانه تمام از رشد، از مهارکنندگی ﻏلظت حداةل از حاصل
بود در محیا کشت  شده متوةف کامﻼً آن در باکتری رشید  که
ﻏلظتی که باعث مهار تمام کمترین جامد کشییت داده شیید و 
 گزارش )CBM( یکشیندگ ﻏلظت حداةل ،ها شیده بودباکتری
 شد.
 نتایج
منظور ارزیابی هاصیییت ضیید باکتریایی در مطالاة حاضییر، به
های مقاوم به عصیییارة هییدروالکلی گییاه هرایه روی بیاکتری 
) و CIMهارکنندگی رشییید (هیا، حداةل ﻏلظت م بیوتییک آنتی
های اشیریشیا ) آن در باکتریCBMحداةل ﻏلظت کشیندگی ( 
کلی، کلبتیییﻼ پنومونیه، سییودوموناس آوروژنوزا، اسییینتوباکتر 
بومانی، لیتتریا مونوسیتوژنز و استاایلوکوکوس اورووس بررسی 
). 7بیوتیکی تایین شیید (جدول شیید. نختییت، مقاومت آنتی 
مطالاه نشییان داد که بیشییترین ﻏلظت نتایج حاصییل از این 
لیتر میکروگرم بر میلی 6257)، CIMمهیارکننیدگی رشییید ( 
های اشیییریشییییا کلی، کلبتییییﻼ پنومونیه، مربوط به باکتری
سودوموناس آوروژنوزا و لیتتریا مونوسیتوژنز بود، با وجود این، 
) مربوط به باکتری CIMکمترین ﻏلظت مهارکنندگی رشییید (
 251و اسیتاایلوکوکوس اورووس با ﻏلظت  انیبوم اسیینتوباکتر
لیتر بود. در حیالی کیه بیشیییترین ﻏلظیت میکروگرم بر میلی
یا لیتر مربوط به باکتری لیتترمیکروگرم بر میلی 6662، CBM
، مربوط به باکتری CBMمونوسییییتوژنز بوده اسیییت، کمترین 
میکروگرم بر  251اسیییتیاایلوکوکوس اورووس و در ﻏلظیت 
 ).5(جدول  لیتر بودمیلی
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 بیوگرام استانداردمقایسة آن با آنتی
 MFC ZAC MG NA AN PIC P ET TXS NEM E PMI میکروارگانیت 
 حتاس  حتاس حتاس حتاس حتاس حتاس - حتاس حتاس حتاس - حتاس اشریشیا کلی
 مقاوم مقاوم مقاوم حتاس مقاوم مقاوم - مقاوم مقاوم مقاوم - مقاوم کلبتیﻼ پنومونیه
 مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم سودوموناس آوروژنوزا
 مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم بومانی اسینتوباکتر
 مقاوم مقاوم حتاس حتاس - حتاس مقاوم حتاس حتاس مقاوم حتاس حتاس لیتتریا مونوسیتوژنز
 مقاوم مقاوم حتاس حتاس - حتاس حتاس حتاس مقاوم مقاوم حتاس حتاس استاایلوکوکوس اورووس
 
: NA: نالیدیکتیک اسید، AN: سیپروالوکتاسین، PICسیلین، : پنیP: تتراسایکلین، ET: کوتریموکتازول، TXS: مروپین ، NEM: اریترومایتیین، E: ایمیپن ، PMI
 : سفکتی MFC: سفتازیدی ، ZAC: جنتامایتین، MGآمیکاسین، 
 و همکارانهاشمی  
 
 014
 4، شمارة 00، دورة 7240دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مرداد و شهریور 
 های استانداردعصارة هیدروالکلی گیاه خرفه در باکتری )CBM)/ حداقل غلظت کشندگی (CIM. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (0جدول 
 لیتر)(میکروگرم بر میلی CBM لیتر)(میکروگرم بر میلی CIM میکروارگانیت 
 6625 6257 اشریشیا کلی
 6625 6257 کلبتیﻼ پنومونیه
 6625 6257 سودوموناس آوروژنوزا
 6257 251 اسینتوباکتر بومانی
 6662 6257 لیتتریا مونوسیتوژنز
 251 251 استاایلوکوکوس اورووس
 
 بحث
در ارتباط  بیشتر اطﻼعات آوردندسیت به مطالاات زیادی برای
 درمان در هاکاربرد آن گییاهیان مختلف و  تیأثیر عصیییارة  بیا 
. نتایج مطالاة ما ]57اسیت   انجام حال در مختلف هایبیماری
نشیان داد که عصیارة هیدروالکلی هراه آثار ضدباکتریایی روی 
های مقاوم به آنتی بیوتیک از ةبیل اشیییریشییییا کلی، پیاتوژن 
باکتر نتوکلبتیییﻼ پنومونیه، اسییتاایلوکوکوس اورووس، اسییی
 بومانی، سودوموناس آوروژنوزا و لیتتریا مونوسیتوژنز دارد.
در ارتباط با اثر ضیید میکروبی و  مشییابه و زیادی تحقیقات
 نظریة که شده انجام نیز عصارة گیاه هراه روی ضید اکتیدانی 
] در 37مثال، نایاکا و همکاران   کند. برایمی تأیید را ذکرشده
عصارة هیدروالکلی هراه اثر ضد نشیان دادند که  8765سیال 
هیای سیییالمونﻼ تیفی موریوم و پروتئوس میکروبی بر بیاکتری
رشییید مربوط به میرابیلیس دارد. هم نین، بیالاترین هالة عدم 
هیای سیییودومونیاس آوروژنوزا، کلبتییییﻼ پنومونیه و بیاکتری 
 انتروباکتر آوروژنوزاست.
وس وکترین گونة باکتری اسییتاایلوکدر مطالاة ما حتییاس
)، در حیالی کیه در مطیالایة CIM: 251 lm/gμاورووس بود (
هیای گرم منفی از جملیه سیییودومونیاس ذکرشیییده بیاکتری
آوروژینوزا، کلبتیﻼ پنومونیه، انتروباکتر آوروژنز، سالمونﻼ تیفی 
موری  و پروتئوس میرابیلیس مطیالایه شییید و حیداةل ﻏلظت 
لیتر میلی گرم برمیلی 8ها بیش از مهیاری در تمیامی سیییوییه 
رود باکتری گرم مثبت بود که احتمال می )CIM: <8 lm/gm(
مانند اسیتاایلوکوکوس اورووس حتیاسییت بیشتری نتبت به 
 عصارة این گیاه داشته باشد. 
، اثر ضییید 7765] در سیییال 77لونیدونکیار و همکیاران  
های بیاکترییایی عصیییارة اتیانولی هرایه بر میکروارگیانیتییی 
 ، کلبتیﻼ پنومونیه، باسیلوس سرووساستاایلوکوکوس اورووس
و آسیییپرژیلوس اومیگیاتوس را اثبیات کردنید. در این مطالاه 
ایی ترین گونة باکتریباکتری اسیتاایلوکوکوس اورووس حتیاس
در برابر عصییارة گیاه هراه بود که با نتایج مطالاة ما همخوانی 
 دارد. 
، 8665] در سیییال 87در مطالاة دیگری، بای و همکاران  
لد های مور ضد میکروبی عصارة هیدروالکلی هراه در باکتریاث
شده از ﻏذا را ارزیابی کردند. در این مطالاه، های منتقلعفونت
 یتییانترید گﻼیشییهای اسییتاایلوکوکوس اورووس و باکتری
بیشیترین حتاسیت را در برابر عصارة اتانولی گیاه هراه نشان 
ر از لحاظ بیشترین تأثیر بدادند. نتایج این مطالاه با مطالاة ما 
 باکتری استاایلوکوکوس اورووس همخوانی دارد. 
 درمان در که عمده مشییکﻼتی از یکی حاضییر، حال در
 ایجاد اسیییت مطرح هابیوتیکاز آنتی اسیییتفاده و هاعفونت
 این حل به را هاصییی توجه که بیوتیکی اسییتآنتی مقاومت
 که هاییمکمل و ﻏذایی مواد دیگر، سیوی طلبد. ازمی مشیکل
عملکرد  بر کننیدمی مصیییرف و بیمیاران میخیتیلیف  اایراد 
 و مواد دارد ب یازدارنیده ییا هیا آثیار تقویتیبیوتییکآنیتیی 
 هاباکتری بازگشت حتاسیت در دارویی گیاهان دهندةتشیکیل 
 دلیلاالی به شییرایا در هایی مؤثر اسییت کهبیوتیکآنتی به
 اند.دست داده از را هود درمانی هایةابلیت دارویی مقاومت
 گیرینتیجه
 عفونی هایبیماری با مقابله در مندارزش گیاهی هراه گییاه 
زیرا عصیییارة هییدروالکلی هرایه آثار ضییید میکروبی  اسیییت،
ةبولی دارد و درمیان کمکی منیاسیییبی در مواجهیه بیا ةیابیل
بیوتیک است. با این حال، برای اثبات های مقاوم به آنتیباکتری
 ظریه نیاز به مطالاات بیشتری است.تمامی جهات این ن
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Abstract 
Introduction Portulaca oleracea is one of the most utilized herbs in 
the world. According to some antibacterial effect of plants extracts, 
it seems that these extracts can be used in the bacterial infection 
treatments. In order to assessment of antibacterial effect of the 
Portulaca oleracea extract, we determined minimum inhibitory and 
minimum bactericidal concentration of the Portulaca oleracea 
extract on the pathogenic bacterial species that antibiotic resistant 
pattern was determined in these species. 
Methods Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was 
harvested. Bacterial species including S. aureus, P. aeruginosa, L. 
monocytogenes, A. baumannii, E. coli and K. pneumonia was 
collected from the Iran Pasteur Institute. Antibiogram was 
determined by disk diffusion method and then MIC and MBC of 
Hydro-Alcoholic extract of the Portulaca oleracea was determined. 
Results Highest MIC concentration was observed in P. aeruginosa, 
L. monocytogenes, E. coli and K. pneumonia. While highest MBC 
concentration related to L. monocytogenes. 
Conclusion Herbal antibacterial extracts can be useful in human 
infection control. In order to this goal, in this study antibacterial 
effects of Portulaca oleracea extract determined against six 
important pathogens. According to our results hydro-alcoholic 
extract of Portulaca oleracea shows antibacterial effect on human 
pathogens including E. coli, K. pneumonia, S. aureus, A. baumannii, 
P. aeruginosa and L. monocytogenes. 
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